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LES INSTAL·LACIONS 
ESCOLARS 
ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 
Andreu Sunyer 
E l nombre de centres escolars pú-blics ha augmentat durant els darrers anys a la nostra comuni-tat autònoma, la qual cosa ha de 
ser motiu de satisfacció per a la societat. 
Una altra cosa és, però, si aquests centres 
nous reuneixen a no les condicions que es-
tableix el Reial Decret 1004/1991 de requi-
sits mínims dels centres que imparteixen 
l'ensenyament no universitari. Es de supo-
sar -si no és massa suposar- que les noves 
construccions compliran aquests mínims. 
Però no tot són noves construccions; 
s'han d'adequar les anteriors a les noves 
exigències. Aquesta adequació suposa un 
canvi substancial en les seves instal·lacions 
i una dotació de material per a les noves 
matèries, tal com preveu la llei. 
Quines són les noves instal·lacions que 
preveu el Reial Decret 1004/1991? La res-
posta la trobam en els articles 25 i 26 del 
decret, que transcrivim a continuació, que 
fa referència a centres d'ensenyament se-
cundari i batxillerat. 
Art 25. Els centres on s'imparteixi 
Educació Secundària Obligatòria disposa-
ran, com a mínim, de les següents 
instal·lacions: 
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a) Una aula per unitat amb una super-
fície de metre i mig quadrat per plaça es-
colar que, en cap cas, tindrà menys de 40 
metres quadrats. 
b) Una aula taller de 100 metres qua-
drats per cada dotze unitats o fracció. 
c) Tres aules de 45 metres quadrats 
cada una, par a les àrees de Música, In-
formàtica i Plàstica per cada 12 unitats o 
fracció. 
d) Un laboratori de Ciències Experi-
mentals de 60 metres quadrats per cada 
12 unitats o fracció. 
e) Un pati d'esbarjo, d'almenys 3 me-
tres quadrats per lloc escolar i que, com 
mínim, haurà de tenir una superfície de 44 
per 22 metres, susceptible de ser utilitzat 
com a pista poliesportiva. 
f) Una biblioteca de 60 metres qua-
drats. 
g) Un gimnàs amb una superfície de 
480 metres quadrats i que inclourà vesti-
dors, dutxes, magatzem. 
h) Banys i serveis higiènico-sanitaris 
en nombre adequat a la capacitat del Cen-
tre, tant per a alumnes com par a Profes-
sors. 
i) Cinquanta metres quadrats, com a 
mínim, par a despatxos de Direcció i Acti-
vitats de Coordinació i d'Orientació. 
j) Una Secretaria. 
k) Una Sala de Professors de capaci-
tat adequada al nombre de llocs escolars 
que, en cap cas, serà inferior a 30 metres 
quadrats. 
I) Despatxos adequats per a reunions 
d'Associacions d'Alumnes i de Pares 
d'Alumnes, en el caso de Centres sostin-
guts amb fons públics. 
Art 26. 1. Els Centres en eh que s'im-
parteixi Batxillerat hauran de disposar, 
com a mínim, de les instal·lacions següents: 
a) Un aula por unitat amb una superfí-
cie de metre i mig quadrat per lloc esco-
lar, que tindrà, com a mínim 30 metres qua-
drats. 
b) Una aula d'informàtica de 60 me-
tres quadrats por cada 12 unitats o frac-
ció. 
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c) Un gimnàs amb una superfície de 
480 metres quadrats, que inclourà vesti-
dors, dutxes i magatzem. 
d) Una biblioteca de 75 metres qua-
drats. 
e) Anys i serveis higiènico-sanitaris en 
nombre adequat a la capacitat del Centre, 
tant per a alumnes com per a Professors. 
f) Un pati d'esbarjo de, al menys, tres 
metres quadrats per lloc escolar i que, com 
a mínim , tindrà una superfície de 44 per 
22 metres, susceptible de ser utilitzat com 
a pista poliesportiva. 
g) un espai de 50 metres quadrats, com 
a mínim per a despatxos de direcció i acti-
vitats de coordinació i d'orientació. 
h) Una Secretaria. 
i) Una Sala de Professors de capacitat 
adequada al nombre de llocs escolars, que 
en cap cas, serà inferior a 30 metres qua-
drats. 
j) Espais adequats per a reunions d'As-
sociacions d'Alumnes i de Pares d'Alum-
nes, en el cas de centres sostinguts amb 
fons públics. 
2. En funció de les modalitats del Bat-
xillerat impartides, els Centres hauran de 
disposar, així mateix, de les instal·lacions 
següents: 
a) Per a la modalitat de Ciències de la 
Naturalesa i de la Salut: 
Tres laboratoris diferenciats de Físi-
ca, Química i Ciències Naturals, amb una 
superfície de 60 metres quadrats cada un.. 
Una aula de dibuix de 90 metres qua-
drats o una atda de disseny assistit per or-
dinador. 
b) Per a la modalitat de Tecnologia: 
Dos laboratoris diferencials de Física 
i Química, amb una superfície de 60 me-
tres quadrats cada un, en el supòsit que el 
Centre no imparteixi la modalitat de Ci-
ències de la Naturalesa i de la Salut. 
Una aula de Tecnologia de 120 metres 
quadrats. 
Una atda de Dibuix de 90 metres qua-
drats o una aula de disseny assistit per or-
dinador, en el supòsit que el centre no im-
parteixi la modalitat de Ciències de la Na-
turalesa i de la Salut. 
c) Per a la modalitat d'Arts: 
Dues cndes diferenciades de 90 metres 
quadrats cada una, dotades de les instal·la-
cions adequades a les opcions que contem-
pla aquesta modalitat. 
d) Per a la modalitat d'Humanitats i 
Ciències Socials: 
Una aula per a l'Administració i Ges-
tió de 120 metres quadrats. Això no obs-
tant, si el Centre tingués una cnda de Tec-
nologia. l'espai corresponent s'utilitzaria 
a un i altre efecte. 
Abans dc tra cta r ca sos concrets, ens cri-
da l'atenció la falta d'espais per als depar-
taments i l'espai necessari per al personal 
no docent. (És de suposar que es deu a un 
oblit dels responsable de la redacció del 
decret) 
Després de veure la normativa, parla-
rem ara de l'IES Madina Mayurqa. 
Aquest centre de la barriada del Camp 
Rodó es va construir fa set anys i el seu destí 
era d'esser un centre de Formació Professio-
nal de 360 places. Un primer canvi impor-
tant fou la reconversió d'aquest centre de 
FP en centre de BUP i la seva adaptació al 
creixent del nombre d'alumnes (500), i a 
les necessitats derivades de la implantació 
de la ESO. Això implicava una ampliació 
del centre per disposar de noves aules, am-
pliació que s'aconseguí finalment. 
En aquests moments ens fa falta trans-
formar els tallers de FP en laboratoris i au-
les de tecnologia, importants per poder ga-
rantir la necessària qualitat d'ensenyament. 
Per altra banda, també s'ha de construir 
una nova pista esportiva al pati. 
Una vegada fetes aquestes modificaci-
ons, les nostres instal·lacions estaran en les 
condicions que marca el reial decret esmen-
tat. Es d'esperar que no hagin de passar set 
anys més per aconseguir-ho! • 
Director de l'IES Madina Mayurqa 
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